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Механическое двойникование играет важную роль не только в пластической де-
формации металлов, но и их разрушении [1]. Известно, что импульсный электрический 
ток большой плотности активирует пластическую деформацию электропроводящих ма-
териалов [2], уменьшая вероятность зарождения разрушения. Поэтому представляет 
интерес рассмотрение системы «клиновидный двойник – трещина» в условиях элек-
тропластического эффекта с целью последующей разработкой методов прогнозирова-
ния разрушения двойникующихся металлов. 
В линейном приближении теории упругости компоненты тензора напряжений в 
системе «клиновидный двойник – трещина» в условиях электропластического эффекта 
могут быть определены из соотношений 
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Здесь двij  – напряжения, обусловленные механическим двойником (методика рас-
чета напряжений у микро- и нанодвойников приведена в [3]); трij  – внутренние напря-
жения, созданные трещиной (методика расчета этих напряжений приведена, например, 
в [4]); елij  – напряжения, созданные упругой волной при пропускании через кристалл 
импульсного электрического тока плотностью je, которые можно рассчитать по форму-
ле (i и j принимают значения x, y или z): 
 eij Aj
ел , 
где A и α – эмпирические коэффициенты. 
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